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  Açık Erişim Hareketi 
Akademik camiada ortak çıkarların yaratılması 
amacıyla bilginin paylaşılmasına armağan edilmiş 
toplumsal bir harekettir. 
  Açık Erişim 
Bilimsel literatürün İnternet aracıyla finansal, yasal ve 
teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, 
kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, 
dizinlenebilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri 
olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için 
kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olmasıdır. 
  Bilimsel Yayınlara Erişim 
• Bilimsel yayınların çoğunun abonelik sistemi ile 
sağlanıyor olması bu değerli yayınlara erişimde 
önemli bir engeldir  
• Araştırmacılar çalışma yaptığı konudaki yayınların 
önemli bir kısmına erişememektedir 
• Bilimsel iletişim ağı zayıflamakta, araştırmacıların ve 
bağlı olduğu kurumların yaptığı araştırma sonuçlarının 
etkisi zayıf kalmaktadır 
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  Açık Erişim Yayın Yapma 
Araştırma sonuçlarına özgürce erişim sağlamanın, yani 
açık erişim yayın yapmanın iki temel yolu vardır: 
1) Altın Yol: Çalışmaların, hakem değerlendirmelerinin 
yapıldığı, editör kurullarına sahip ve nitelik olarak 
ticari dergilerle karşılaştırılabilecek dergilerde ücretsiz 
olarak yayımlandığı seçenektir. 
1) Yeşil Yol: Yazarların açık erişim veya ticari dergilerde 
yayımlanan çalışmalarının birer kopyasını kurumsal 
arşivlerde sakladığı seçenektir.  
  Akademik İletişim Ağı 
• Bilimsel araştırma sonuçlarının kayda geçirilmesi 
• Araştırmaların kalite ve değerinin kanıtlanması 
• Araştırma sonuçlarından bilim dünyasının haberdar 
edilmesi 
• Bilimsel bilginin ileride de kullanılabilmesi için 
saklanması 
  Yayıncılık Modelleri 
• Basılı ve elektronik yayıncılık  
• Yayıncıların tekelci tutumları 
• Yayın fiyatları 
• Klasik yayıncılık modeli ekonomik değil 
• Bilgiye erişimin önünde önemli bir engel 
• Kütüphaneler yayınlar için yüksek ücret ödüyor 
• Çözüm nedir? 
  Kurumsal Arşivler 
Akademik bir kurumun entelektüel birikimini uygun ortamlarda bir 
araya toplayan, saklayan, koruyan, dizinleyen, yayınlayan ve 
engelsiz erişimini sağlayan hizmetler bütünüdür. 
  Kurumsal Arşivin Yararları 
• Kurumsal Yararları: 
• Bireysel Yararları: 
 Her türlü faaliyetin bilimsel, toplumsal ve ekonomik ilişkisini ortaya 
koyarak kurumun değerini artırır. 
 Kurum ve araştırmacının görünürlüğü ve saygınlığı artırır. 
 Araştırma sonuçlarına erişim sınırlamasını ortadan kaldırır. 
 Araştırma sonuçlarına ücretsiz erişim sağlar. 
 İnternet sayesinde araştırma sonuçlarına hızlı erişim sağlar. 
 Bilgi kaynaklarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak 
araştırmanın etkisini artırır. 
 Bilgi kaynaklarının başka araştırmalara temel oluşturmasına aracılık 
eder. 
 Araştırmaların tekrarını önler. 
  Kurumsal Arşivlerde Paylaşım 
Kurumsal arşivler aracılığıyla 
araştırmacıların: 
• Makale, kitap, bildiri, 
sunum gibi çalışmaları 
aranır, depolanır, 
düzenlenir, dipnot verilir, 
atıf yapılır, arşivlenir ve 
diğer araştırmacılarla 
paylaşılır. 
• Entelektüel kariyerleri 
gelişir. 
• Yayınları hak ettiği değeri 
bulur. 
  Dünyada Kurumsal Arşivler 
Ülke Adet 
Amerika 398 
İngiltere 209 
Almanya 165 
Japonya 130 
İspanya 97 
Polonya 75 
Fransa 70 
İtalya 70 
Brezilya 64 
Kanada 58 
Tayvan 58 
Türkiye 12 
Diğer 847 
Toplam 2253 
  DSpace 
Dijital içeriğin: 
•Yönetimi 
•Erişimi 
•Koruması 
•Paylaşımı 
 w w w . d s p a c e . o r g  
DSpace User   Country User Versions User 
Academic  1076 United States  238 3.x  50 
Government  87 India  108 1.8.x  159 
Research Center  71 Japan  96 1.7.x  221 
Consortium  56 Spain  67 1.6.x  191 
Nonprofit  41 Brazil  64 1.5.x  155 
Other  33 Taiwan  62 1.4.x  102 
Commercial  21 United Kingdom  60 1.3.x and earlier  51 
Archive / Public Lib.  14 Norway  51 
Personal  14 Portugal  38 
National Library  13 Italy  36 
Medical Cen./ Hosp.  8 Ukraine  35 
Museum / Gallery  5 Turkey  5 
http://www.dspace.org/whos-using-dspace 
 DSpace Kullanıcıları  
 KA Yazılımları Haritası 
  Bir Bakışta DSpace 
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  DSpace Ara Yüzü 
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 Değerlendirme 
• İnternet dünya çapında bilgiye erişimde radikal değişikliklerin 
yaşanmasını sağlamıştır. 
• Web ortamının bilimsel bilgiyle güçlendirilmesi gerekir. 
• Kamu kaynaklarıyla üretilen bilginin herkese açık olması gerekir. 
• Bilgiye erişimde engellerin kaldırılması araştırmaların 
hızlanmasını, eğitimin gelişmesini, bilginin kullanışlı hale gelmesini 
sağlar. 
• DSpace uluslararası düzeyde kullanılmaktadır ve kurumsal 
arşivler için uygun bir sistemdir. 
• Açık erişimin kurumsal arşivler aracılığıyla desteklenmesi ve 
bilgiye özgürce erişim için akademik kurumların, kütüphanelerin, 
dergi editörlerinin, yayıncıların, vakıfların, aydınların, meslek 
örgütlerinin ve bilim insanlarının desteği çok önemlidir. 
 Bilgiye Erişimde Özgürlük 
